


























































































本人に 一定の青欲があ りながら.臥 (あるいは私が
所席していた機関)のや り方ではと､うしてもうまくい
かなかった学生も何人かいて,今甲 J▲出すと心が痛む､
aで触れた ｢わずかの例外｣の人たちとは3午前ベ ト
ナムで再会したが,そのR本譜力の進歩には驚嘆した′
草葉後実践の中で自分に合った学習方法を会得 したの
であろう｢
(『学園だより』No.137(1997.71.長崎大学学生部)より転載)
